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Hs 650a
Wormser Reichstagsordnung · Zürcher Traditionsbuch · Pfälzischer
Krieg 1470/71 · Rothenburger Ratsordnung · Ursprung der Familie
Waldsee · · Jaroslav Sezyma Rašin: Vera narratio · Testament der
Mechthild von Sayn (Abschriften)
Papier 137 Bl. 37.5 x 22.5 2. H. 15. u. 17.-18. Jh.
Moderne Foliierung. Zahlreiche unbeschriebe Bll. Bis auf Bl. 95r-96v (15. Jh.) von verschiedenen
Händen aus der 2. H. 17. bis zur 2. H. 18. Jhs.
Bl. 95/96 (ohne Wzz.) aus der 2. H. des 15. Jhs. Format: 27.0 x 18.0; Schriftraum 21.0 x 15.0; 30-35
Zeilen. Bastarda der 2. H. des 15. Jhs. Auf Bl. 95r oben die Ziffer "281", auf 96r Ziffer "282".
Einband: Halbpergamentband des 19. Jhs.
Herkunft unbekannt (erworben zwischen 1840 und 1862).
Schreibsprache (Bl. 95/96): Südrheinfränkisch.
Additamenta, S. 11.
95r-96r Pfälzischer Krieg 1470/71
Item anno etc. lxx jore Item an dem grüne dornstag ist sloß vnd stettelin dem von
Rosenberg angewonnen ... Item der grave von Naßsowe, die ringreffen [?] Wirich von
Oberstain [Wierich von Daun, Herr zu Oberstein] haben auch hertzog Ludewigen alse helffer
mynß herrn des pfaltzgrauen fil ab gesangen [! lies: gefangen] die nit her jnne begriffen sint.
Bericht vom Gründonnerstag 1470 (April 19) bis Mittwoch nach S. Bartholomäus 1471 (August 28).
Eingeschlagen in Bl. 94r/v und 97r (Abschrift desselben Textes von einer Hand der 1. H. 18. Jhs.). Vgl.
Matthias von Kemnat: Chronik Friedrich I. des Siegreichen. Hrsg. von CONRAD HOFMANN. In: Ders.
(Hrsg.): Quellen zur Geschichte Friedrichs I. des Siegreichen, Kurfürsten von der Pfalz. München 1862.
Reprint Aalen 1969, S. 1-141, hier S. 51-67 zu den Ereignissen desselben Zeitraums. S. auch KARL
MENZEL: Regesten zur Geschichte Friedrichs des Siegreichen, Kurfürsten von der Pfalz. In: ebd., S.
209-499, hier S. 449-468 (Jahre 1470/71).
Incipit ist übertragen; Beschreibung beendet 4.8.2005
